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Tässä työssä analysoidaan kansainvälisen sotaraiskausten vastaista retoriikkaa. Tällä retoriikalla tarkoitetaan akateemisia tutkimuksia sekä muita
raportteja ja dokumentteja, joilla edistetään sotaraiskausten käsitteitä, teorioita sekä ehkäisemiskeinoja. Tutkielman tarkastelukohteena on tämän
retoriikan keskeiset käsitteet, ajatukset ja argumentit sekä niissä ilmenevät oletukset naisista sekä naisten roolista sotaraiskausten ehkäisemisessä.
Näitä keskeisiä oletuksia tarkastellaan kriittisesti Inger Skjelsækin kolmen naisia ja sotaraiskauksia käsittelevän teoreettisen lähestymistavan sekä
muiden tutkijoiden kehittelemien ja käyttämien feminististen epistemologien valossa. Tämän tutkielman tarkoituksena on vastata kysymykseen,
löytyykö sotaraiskausten vastaisesta retoriikasta uusi tai vaihtoehtoinen sekä ei-essentialislinen lähestymistapa naisiin ja sotaraiskausten
ehkäisyyn.
Analyysin välineeksi valittiin Perelmanin lähestymistapa argumentoinnin tutkimukseen. Analyysin materiaalin muodostavat siihen valitut
akateemiset julkaisut, kansainvälisissä organisaatioissa luotettu materiaali sekä muutama kansainvälinen julkilausuma.
Analyysi osoittaa, että useat käsitteet ja argumentit dominoivassa retoriikassa voidaan edelleen katsoa perustuvan stereotyyppisinä ja
essentialistisen oletuksiin naisten roolista sotaraiskauksissa ja niiden ehkäisemisessä; naiset nähdään passiivisina ja haavoittuvina uhreina, jotka
ovat riippuvaisia miesten suojelusta ja joiden toimijuus liitetään automaattisesti rauhaan ja väkivallattomuuteen. Sen sijaan kahden kriittisen
lähestysmistavan valossa naisia pidetään kykenevinä ja osittain vastuullisina ehkäisemään sotaraiskauksia henkilökohtaisin sekä kollektiivisia
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